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Oficinas OOAA
Oficios Asociados 
arquitectos architects Esteban Rodríguez, Manuel Nesta colaboradores assistants Santiago Vaca 
Guzman cliente client Oficios Asociados ubicación location of the building Humbold, 126, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, Argentina superficie construida total area in square meters Humboldt: 52m2 
(estudio) , 200m2 (taller) fecha finalización completion 2017 fotografía photography Javier Agustín Rojas 
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Partiendo de un galpón en muy malas 
condiciones, se generan dos espacios. 
Por un lado, un taller de grandes di-
mensiones, por otro, un estudio, eleva-
do sobre el primero. De la nave preexis-
tente se rescata la cubierta, formada 
por cerchas metálicas, que cubre todo 
el ancho del lote. Estas están dispues-
tas a una altura tal que permiten tanto 
el acceso de camiones como la genera-
ción de otras plantas. 
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La cabina que aloja el estudio se 
encuentra a una altura de 2,30 m, 
soportada en planta baja por el núcleo 
de servicios y la sala de acceso, con 
su carpintería portante. La planta del 
estudio se proyecta más allá de la línea 
de frente de los servicios formando un 
volumen en voladizo que cuelga de las 
cerchas existentes mediante tensores 
con el fin de no dificulatar el uso de la 
planta del taller agregando columnas.
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